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 چکیده
هاای متدادد در يا دساتیابی باه تکما مبتلا به نابااروری جتات  بیماراندر  زمینه و هدف:
. ايان شانس بارداری افازاي ياباد شود تا  استفاده می گذاریتکم  از داروهای محرک ،سیکل
های تکمدانی و جسا  زرد در ماوش  تحري تکمدان بر رشد فولیکولمطالده با هدف تدیین اثر 
 انجام شد.   IRMNنژاد
     انتکاا و باه  IRMNای از ناژاد هفتاه  6سرموش سوری ماده  44در اين مطالده،  روش بررسی:
    واحاد، باه گاروه ساوم  7دوم گروه نرمال سالین و به  گروه کنترلتايی تقسی  شد. به  41گروه  4
هماان میازان باه  GChسااعت بداد  44تزريق شاد.  GSMPواحد،  21گروه چتارم  و به واحد 41
های گردنی کشته و  به روش جابجايی متره ها ، موش GChساعت بدد از تزريق 42تزريق گرديد. 
هاای میکروساکوپی، آمیازی و تتیاه اسالايد های آنتا خارج شد. در ادامه، پس از رنا  تکمدان
های آمااری  های تکمدان با استفاده از آزمون داد و اندازه جس  زرد و فولیکولاندازه تکمدان، تد
تجزياه و تحلیال  4/04داری کمتار از در ساط  مدنای کروسیکال والایس اسمیرنوف، واريانس و 
 شدند. 
باعث تغییارات  GChو  GSMPهای  گذاری با هورموندر اين بررسی، تحري تکم  ها: یافته
 های تکمدانی، تکمدان و جس  زرد شد. ولیکولدر اندازه و تدداد ف
 GCHو  GSMPگذاری با هورمون نتايج مطالده حاضر نشان داد تحري تکم گیری:  نتیجه
هاای گاراف و  کاه اندازه فولیکول و چندلايه اولیه های فولیکولتواند باعث افزاي تدداد  می
 جس  زرد شود.
تکمدان؛ جس  زرد؛  ؛گذاری؛ پی ام اس جی؛ اچ سی جیتحري تکم  ها: کلید واژه
 ها. موش
 
 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 33 شهریورـ مرداد دوره هشتم، شماره سوم، 









 :نمايید استناد زير صورت به مقاله اين به لطفاً
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 مقدمه  
ي  عنوان به ناباروریهنوز ه  پزشکی،  عل گسترش با توجه به 
ها دچار اين  % از زوج41-01 است و حدودمطرح مدضل مت  
در اکثر نقاط دنیا مراکز ناباروری داير شده  ،مشکل هستند. امروزه
گسترش روزافزون دان  رغ  علیدهد  اين پديده نشان می .است
ضروری است  از موارد حل مدضل ناباروری همچنانپزشکی، 
های متددد دستیابی به تکم جتت  بیماران گذاریتکم ). 1(
 شود با استفاده از داروهای محرک، تحري می ،در ي سیکل
با اين حال، نق  ).2( وسیله شانس بارداری افزاي يابد دينبتا 
های کم  باروری، اثرات تکنی  ردمت  تحري  تکمدان 
و پذيرش  بر روی تشکیل تکم ، کیفیت جنین آن زيانبار
). فولیکول تکمدانی، 2همچنان در حال بررسی است (آندومتر 
واحد اصلی ساختاری و عملکردی تکمدان پستانداران است که 
). با 3کند ( محیط لازم برای رشد و بلوغ تکم را فراه  می
های بدوی حاضر در تکمدان، در  فولیکول وجود جمدیت بزرگ
ها دستکوش آترزی  طول فولیکولوژنز، بسیاری از فولیکول
رسند  گذاری میبه مرحله پی تکم شوند و تنتا تدداد کمی  می
شده در  های تکمدان که حاوی ي اووسیت متوقف ). فولیکول4(
در مرحله ديپلوتن اولین تقسی  میوز هستند؛ رشد و نمو خود را 
ات االدا). در مط0د (اکنن می ازا  آغاری از علائاساسخ به ي اپ
داد ازاي  تدای و افاداناري تکمااروری، تحاابال و نادمثاتولی
ها از اهمیت زيادی  دسترس توسط گنادوتروپین های قابلتکم 
ها براساس مشکصات مورفولوژيکی  برخوردار است. فولیکول
   دی ابن هار است اين سیست  طبقاان ذکااياد. شاان دهادی شابن هاطبق
تواند دارای تنوع زيادی  براساس گونه و روش انتکابی نويسنده می
 ). 7،6باشد (
حاوی ي اووسیت اولیه  ))elcilloF laidromirPفولیکول بدوی 
های فولیکولی مسط  احاطه شده است.  است که با ي لايه سلول
)، elcilloF yramirP reyalinUلايه (در فولیکول اولیه ت 
های فولیکولی مکدبی ساده و در  اووسیت توسط ي لايه سلول
آنترال  پریا ا) يelcilloF )reyalitluMه ادلاياه چناول اولیاولیکاف
های مکدبی يا همان  وسیله چندلايه سلول ، اووسیت بهlartnaerP((
 های گرانولوزا احاطه شده است. سلول
 
 
ی ها يا آنترال، تزايد سلول )yradnoceS(در فولیکول ثانويه 
های آنترومی حاوی مايع در بین  گرانولوزا افزاي  يافته و حفره
شود. در فولیکول بالغ يا گراف يا پی  آنتا ايجاد می
بزرگ شده و  )، حفره آنترومیelcillofnaifaarGگذاری (تکم 
گذاری رسد و آماده تکم  فولیکول به بزرگترين اندازه خود می
وسیله انواع  ). امروزه، تحري تکمدان در بالین به2،4شود ( می
طور مدمول  شود. از گنادوتروپین به مواد فارماکولوژي انجام می
گذاری در تکم برای تحري  تکمدان، افزاي  و القای 
های لقاح آزمايشگاهی در انسان و حیوانات استفاده  برنامه
 ).41گردد ( می
هورمون  GSMP )niportodanoG mureS eraM tnangerP(
است و به دلیل  HSF )enomroH gnitalumitS elcilloF(مشابه 
ای در تحقیقات  دوزی، استفاده گستردهکارايی بالا و تزريق ت 
صورت زيرجلدی يا داخل صفاقی تزريق  د و بهشناسی دار جنین
های  دوزی هورمون). از طرفی، دريافت ت 11گردد ( می
    ا اه داد و کیفیت اووسیتازاي  تدار به افاادوتروپین منجاگن
           وناورمااری به های تجارسا). همچنین به دلیل دست21شود ( می
ورمون ، اين هGCh )niportodanoG cinoirohC namuh(
خالص شده که باعث  HL )enomroH gnizinietuL( جايگزين
حیوان وارد  HLترش   شود و چون بايد قبل از گذاری میتکم 
شود  گردش خون گردد، تنتا به طريق داخل صفاقی تزريق می
های  ). مشکص شده است متابولیس  گلوکز در سلول31(
يافته که ي افزا ها کومولوس فولیکولی تحت تأثیر گنادوتروپین
). 41گردد ( آنترال می آنترال و های پری منجر به رشد فولیکول
ی تکمدان را افزاي  داده و موجب ها نفوذپذيری رگ GCh
انتقال مواد ضروری برای گسترش کومولوس و رشد فولیکول 
تواند باعث  می GChاثبات شده است ). همچنین 01شود ( می
افزاي  اکسیداسیون گلوکز در طی بلوغ آزمايشگاهی تکم 
). با توجه به 61ی رشد و نمو گردد (ها گاو و افزاي  ظرفیت
گذاری بر تکمدان و اهمیت بررسی اثرات تحري  تکم 
شده قبلی از نظر پروتکل  تفاوت اين مطالده با تحقیقات انجام
ه از سه دوز متفاوت دارو، گذاری مبنی بر استفادتحري تکم 
اين پژوه  با هدف تغییرات مورفومتري  تکمدان پس از 
 گذاری انجام شد.تحري تکم 
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 بررسی روش 
از  IRMN ای نژاد هفته 6موش سوری ماده  سر 44در اين مطالده، 
ساعت  21سازی رازی تتیه و در شرايط  سرم مؤسسه واکسن و
نگتداری شدند  42-02c°ساعت تاريکی در دمای  21روشنايی و 
 ها موش محدوديتی از نظر دسترسی به آ  و غذا نداشتند. و
 گروه کنترلتايی تقسی  شدند. به 41گروه  4صورت تصادفی به  به
واحد و به  41 واحد، به گروه سوم 7دوم گروه نرمال سالین و به 
صورت داخل صفاقی تزريق  به GSMP واحد 21گروه چتارم 
همان میزان و  به  GCh، GSMPدد از تزريقساعت ب 44گرديد. 
،  GChاز تزريق ساعت بدد 42صورت داخل صفاقی تزريق شد.  به
های گردنی کشته شدند و تکمدان  ها به روش جابجايی متره موش
برداری،  پس از نمونه سمت راست از هر موش خارج گرديد.
 % با41جتت فیکساسیون در پارافرمائید  های مورد نظر بافت
ساعت قرار داده شدند. سپس مراحل  27به مدت  Hp=7/2
سازی با زايلین و  %) و شفاف40-441( آبگیری تدريجی با اتانول
های  در ادامه، با تتیه برش گرفت. انجامگیری در پارافین  قالب
 آمیزی شدند.با هماتوکسیلین و ائوزين رن  میکرونی، 0سريالی 
 های میکروسکوپی تتیه و با دوربین لام ،E&Hآمیزی پس از رن 
شده، تحت های انتکا  از برش lexipm01 si079 suxI nonaC
برداری شد. از مقطع تکمدان تحت  میکروسکوپ نوری عکس
ها  و فولیکول 41، اجسام زرد تحت بزرگنمايی 3/2بزرگنمايی 
ها به کامپیوتر  و عکس ، عکس گرفته شد44تحت بزرگنمايی 












گیری شد. لازم به  ها و جس  زرد اندازه (قطر) تکمدان، فولیکول
های تکا و  قطر فولیکول، از سلول گیری ذکر است جتت اندازه
). برای بررسی 71نظر شد ( اينترستیشیال اطراف غشای پايه صرف
ها و جس   ترين برش، انواع فولیکول وسطیتدداد از هر مقطع و از 
صورت مارپیچ در جتت عقربه ساعت به سمت مدولا  به زرد
شمارش شدند و اين شمارش به تفکی  انواع فولیکول انجام 
اندازه تکمدان، تدداد، اندازه جس   از نظر ها ). نمونه41گرفت (
ه های چتارگانه مورد مقايس های تکمدان در گروه زرد و فولیکول
کلموگراف  های تجزيه و تحلیل با استفاده از آزمون قرار گرفتند.
توکی و  آزمونکروسیکال والیس و  اسمیرنوف، واريانس،




لايه و های اولیه ت  تدداد فولیکولها  بین گروه دردر اين مطالده 
. نداشتندداری  های ثانويه يا آنترال، اختلاف مدنی تدداد فولیکول
نسبت  4در گروه آنترال  پریهای اولیه چندلايه يا  تدداد فولیکول
داری  نسبت به گروه کنترل، افزاي مدنی 3و گروه  2، 1به گروه 
 بالغ فقط در  های گراف يا تدداد فولیکول ).p>4/14داشت (
داری نشان داد. تدداد  ها افزاي مدنی نسبت به ساير گروه 4گروه 
و کنترل، افزاي  2نسبت به گروه  3و  4جس  زرد نیز در گروه 














 های مورد مطالعه متغیرهای مورد بررسی به تفکیک گروه های عددی تعداد : مقایسه شاخص1جدول شماره 
 eulavp 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  تعداد متغیر
 4/3 2±3 2±3 3±3 2±3 *لایه تک فولیکول اولیه
 4/244 6±6 4±4 4±2 3±3 *چندلایه فولیکول اولیه
 4/4 3±3 3±3 2±3 2±2 *فولیکول ثانویه
 4/244 2/17±1/44 1/04±1/42 1/31±1/44 1/22±1/41 †فولیکول گراف
 4/144 4/04±1/63 4/34±1/10 3/32±1/46 3/62±1/21 †جسم زرد
 واحد هورمون 21 و 11،0کننده نرمال سالین،  به ترتیب دریافت 4و  3، 2، 1گروه 
 ) s’nnuDcoh-tsop(کروسیکال والیس و  RQI ± naideMبا  شده ارائهمقادیر *
 و آزمون توکی ) واریانس(  DS ± naeM  با شده ارائهمقادیر†
 =p1/211 )4 و 2گروه( ،<p1/111)4 و 1( گروه ،=p1/41) 3 و 1( لایه اختلاف بین گروهدر مورد فولیکول چند 
 =p1/011 )4 و 3( گروه ،<p1/411 )4 و 2( گروه ،=p1/311 )4 و 1( در مورد فولیکول گراف اختلاف بین گروه
 =p1/311 )3 و 2( گروه ، <p1/111 )4 و 2( و )4 و 1( گروه ، =p/211 )3 و 1( اختلاف بین گروه در مورد جسم زرد
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نسبت به گروه کنترل  4و گروه  2میانگین اندازه تکمدان در گروه  
دار بود.  مدنی 4افزاي  داشت که اين اختلاف در مورد گروه 
 داری ، افزاي مدنی3نسبت به گروه  4گروه  اندازه تکمدان در
 4 و 3، 2های  لايه در گروهنشان داد. اندازه فولیکول اولیه ت 
، 2نسبت به گروه  3همچنین در گروه  نسبت به گروه کنترل،
داری داشت. در بررسی اندازه فولیکول اولیه چندلايه  کاه مدنی





























 ،2نسبت به گروه  4و  3اندازه فولیکول ثانويه يا آنترال در گروه 
داری داشت. اندازه فولیکول گراف يا بالغ در گروه  افزاي مدنی
نسبت به  4دار و در گروه  نسبت به گروه کنترل، افزاي مدنی 2
 3اندازه جس  زرد در گروه  داد.نشان  داری ، کاه مدنی2گروه 
داری  و نیز نسبت به گروه کنترل، کاه مدنی 2نسبت به گروه 






























 های مورد مطالعه های عددی اندازه متغیرهای مورد بررسی به تفکیک گروه : مقایسه شاخص2جدول شماره 
 eulavp 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  میکرومتر)( متغیر
 <4/144 431/6±00/4 441/6±40/3 621/2±34/3 201/0±04/2 *لایه تک اولیه فولیکول
 4/2 223/2±341/2 223/2±141/6 143/4±22/7 443/7±441/3 *چندلایه اولیه فولیکول
 4/344 340/2±233/4 106/4±423/6 244/4±461/4 324/1±042/6 *فولیکول ثانویه
 4/644 2341/3±132/2 2741/0±412 2411/7±122 3441/2±402/4 †فولیکول گراف
 4/444 4423/2±444/3 3433/0±604/3 6263/3±447 2733/7±346/6 †تخمدان
 <4/144 074/7±22/6 714/2±421/4 410/1±72/4 274/2±441/6 †جسم زرد
 واحد هورمون 21 و 11،0کننده نرمال سالین،  به ترتیب دریافت 4و  3، 2، 1 گروه
 )s’nnuDcoh-tsop(کروسیکال والیس و  RQI ± naideMبا  شده ارائهمقادیر *
 و آزمون توکی ) واریانس(  DS ± naeMبا شده ارائهمقادیر†
 =p1/11 )3 و 2( گروه ،<p1/111 )4 و 1( و )3 و 1( و )2 و 1( لایه اختلاف بین گروه در مورد فولیکول تک
 =p1/011 )4 و 2( گروه ،<p1/111 )3 و 2( در مورد فولیکول ثانویه اختلاف بین گروه
 =p1/11 )4 و 2( گروه ،=p1/011 )2 و 1( در مورد فولیکول گراف اختلاف بین گروه
 =p1/11 )4 و 3( گروه ،=p1/11 )4 و 1( در مورد تخمدان اختلاف بین گروه




 E&H.آمیزی  و رنگ 3/2از گروه کنترل با بزرگنمایی  موش : مقطع تخمدان1شماره شکل  
 لایه : فولیکول اولیه تکU: فولیکول اولیه چندلایه و M: فولیکول ثانویه، S: جسم زرد، C
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 E&H.آمیزی  و رنگ 3/2با بزرگنمایی  2: مقطع تخمدان موش از گروه 2شکل شماره 
 : فولیکول ثانویه S: جسم زرد و C
 
  
  .E&Hآمیزی  و رنگ 3/2با بزرگنمایی  3: مقطع تخمدان موش از گروه 3شکل شماره 
 ) توجه شود.Sو نیز مقطعی از فولیکول ثانویه ( 2به گروه کنترل و گروه ) نسبت Cبه فراوانی جسم زرد (
 
  
  E&H.آمیزی  و رنگ 3/2با بزرگنمایی  .4: مقطع تخمدان موش از گروه 4شکل شماره 
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 واحد (ب)، نسبت به گروه کنترل (الف) افزایش داشته است.  0کننده دوز  : اندازه فولیکول گراف در گروه دریافت5شکل شماره 
 واحد (ب)، کاهش اندازه داشته است. 0کننده دوز  واحد (ج) نسبت به گروه دریافت 21کننده دوز  گروه دریافت
 
 بحث
کم باروری در  توجه در تکنولوژی با توجه به پیشرفت قابل
دهد،  سالتای اخیر، میزان بارداری افزاي چشمگیری را نشان نمی
گزينی از دست  ها در مرحله لانه که تدداد زيادی از جنین طوری به
علاوه، افزاي بروز اختلالات حاملگی از قبیل افزاي  روند. به می
فشارخون، خونريزی، جفت سرراهی و وزن پايین هنگام تولد در 
بررسی  .)21( گزارش شده است TRAهای حاصل از  ریباردا
درباره عملکرد  تواند اطلاعات متمی می ها تدداد فولیکول
خصوص ارتباط بین فولیکولوژنز و فاکتورهای تنظی   تکمدان، به
 ها گنادوتروپین اثر زمینه در زيادی تحقیقات ).42( فراه  کند آن
جانوران  تکمدانی درهای  تحري تکمدان و تدداد فولیکول بر
آمده است. در  به دست متدددی نتايج و مکتلف صورت گرفته
علت تغییر برخی عوامل مت   تواند به می ها بدضی موارد اين تفاوت
مانند نژاد، سن، فصل، منطقه جغرافیايی، میزان هورمون، زمان 
تزريق، کیفیت هورمون، وضدیت سلامت و تغذيه حیوان باشد. در 
مطالدات محدودی  ها اندازه فولیکول بر ها نادوتروپینگ زمینه اثر
های بیشتری در اين  صورت گرفته است، لذا لازم است بررسی
رابطه انجام شود. با توجه به اينکه امروزه در بالین برای درمان زنان 
گذاری، از درمان با دوز پايین دارو استفاده شده و با عدم تکم 
رود، لذا در  می کار دارو به بالاترهای  در صورت عدم درمان، دوز
اين تحقیق از سه دوز متفاوت دارو استفاده شد تا اثرات آنتا 
آيد که تحري با  مقايسه گردد. از نتايج اين تحقیق چنین برمی
دهد،  را افزاي  میآنترال  پریتدداد فولیکول GSMP و  GCh
قیقات تح فولیکول آنترال تأثیری ندارد. از طرفی، ولی بر تدداد
ها برای رشد فولیکول آنترال  نشان داده است گنادوتروپین
آنترال به آنتا  های پری فولیکول ضروری هستند، اما برای رشد
د از برداشت اده است بداش ال مشکصان حاا ايانیست. ب  نیازی
 ز اوفیاهیپ
د اا بر رشاه ادوتروپینا) گن22( ااهو می  )12( ااه وشامهیپاوفیاز 
 HLاثر   gnaWگذارند. می آنترال تأثیر ها در مرحله پری فولیکول
 که يیها موش های تکمدانی گاوی را بر رشد فولیکول HSF و
 مورد بررسی قرار داد و نشان دادبود  شده هیپوفیز آنتا برداشته
 دهد، می افزاي  راآنترال  پریو  آنترال های فولیکول تدداد HSF
 شود های اولیه و ثانويه می باعث افزاي فولیکول HLکه  درحالی
زاي ار افای بار مبنااضاه تحقیق حاا نتیجاج باايااين نت که )،32(
همچنین در  ابقت داشت.امطآنترال  پریای اه ولاولیکاف داداتد
ار با اتیم راد، اثاام دادناانج anhsirK و  hgniSه اک  ای هامطالد
ا اب HRnG )enomroH gnisaeleR niportodanoG( ونیستاآگ
روز بر فولیکولوژنز در تکمدان موش  4مکتلف به مدت  ه دوزاس
، 1µgهای تحت تیمار با دوز  مورد بررسی قرار گرفت. در موش
های آنترال و آترتی  نسبت به گروه کنترل  تدداد فولیکول
  افزاي داشت.
افزاي  ه فولیکول آنترال و، کا0gµهمچنین در تیمار با دوز 
نیز  02µgفولیکول آترتی  مشاهده گرديد، در تیمار با دوز 
های  فولیکول های گرانولوزا تغییرات دژنراتیو اووسیت سلول
که با نتايج حاصله از تحقیق  )،42( ديده شدآنترال  پریآنترال و 
علت نوع هورمون،  تواند به و اين امر می حاضر مغايرت داشت
در تحقیق حاضر، تغییری در  تیمار و دوز تزريقی باشد.مدت 
اين نتیجه با  که لايه مشاهده نشدهای اولیه ت  تدداد فولیکول
بتارآرا و همکاران که نشان دادند هر دو  نتايج حاصل از مطالده
 )niportodanoG lasoponoM namuh( GMhو  HSF-rهورمون 
 تأثیری بر روی حد؛وا 0با دوز  GChواحد، و نیز  7/0با دوز 
 C/blaBهای تکمدانی موش  مراحل اولیه رشد و نمو فولیکول
بر مراحل انتتايی (آنترال اولیه) تکوين  GChو  GMhولی  ندارد،
 داشته و تأثیر بتتری در روند تحري تکمدان  ها اثر فولیکول
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 خديجه خالقی و همکاران                                                                                               IRMNهای تکمدان موش سوری نژاد فولیکول بر GChو  GSMPتأثیر 
 
نیز نشان داد  azraG تحقیقات ).62،02دارند مطابقت داشت ( 
    باعث مستره در هیپوفیز برداشتن از پس گاوی HLدرمان با 
 شود، می گذاریتکم  از قبل ها طبیدی فولیکول نمو و رشد
کوچ  های فولیکول گاوی فقط تدداد HSFدرمان با  که درحالی
 روی بر nallA یها همچنین بررسی ).72( دهد افزاي  می را
 HSF داد نشان داشتند کوچکی جنسی غدد که بالغ ماده های موش
)، که اين 42شود ( می اولیه یها فولیکول تدداد برابرشدن دو باعث
لايه های اولیه ت  نتايج با نتیجه تحقیق حاضر در مورد فولیکول
های  در مورد فولیکول های حاصله يافتهمغايرت داشت، ولی با 
) همکوانی داشت، که اين مغايرت آنترال پری( اولیه چندلايه
در تحقیق  ها باشد. بندی فولیکول علت تفاوت کلاس تواند به می
کننده دوز  ؛ يدنی دريافت4اندازه تکمدان فقط در گروه  حاضر
تأثیری واحدی  41و 7واحد) افزاي نشان داد و دوزهای 21( بالا
در مطالده بتارآرا دوز  که بر اندازه تکمدان نداشتند. درصورتی
 GMhباعث افزاي  اندازه تکمدان شد، ولی  HSFrواحد  7/0
تأثیری بر اندازه تکمدان نداشت  واحد، 7/0با دوز  GChو
و همکاران نیز با تحري  تبار هاشمی در تحقیق ).62،02(
 GMhواحد  7/0با   گذاریتکم هنگام  IRMN های نژاد موش
در روز  GChکننده  گروه دريافت زير ، درGChواحد  41و سپس 
شده های تحري  پنج ، هیچ تغییری در اندازه تکمدان در گروه
سیزده ، هیپوتروفی تکمدان مشاهده  رخ نداد، ولی در روز
تیمار با  که اثر hgniSو  anhsirK). در مطالده 22( گرديد
روز بر  4مکتلف به مدت  با سه دوز HRnGآگونیست 
فولیکولوژنز در تکمدان موش مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده 
ها نسبت به گروه کنترل کاه  گرديد توده تکمدان در همه گروه
علت نژاد، مدت  تواند به می ها اين تفاوت )، که42( يافته است
دداد ت در تحقیق حاضر دوز تزريقی هورمون باشد. تیمار، نوع و
ها  نسبت به ساير گروه 4های گراف فقط در گروه  فولیکول
نیز نسبت  2های گراف در گروه  افزاي داشت و اندازه فولیکول
، 2نسبت به گروه  4به گروه کنترل افزاي يافت، ولی در گروه 
 کاه اندازه مشاهده گرديد. اين يافته با نتايج حاصل از تحقیق
  از استفاده ای هفته 6 یها بره در داد که نشان notgnihtroW
افزاي  و زرد جس  به ها فولیکول تبديل تحري  باعث SGMP
 .)43( داشت شود، مطابقت  می دار حفره های فولیکول
 
همکاران در بررسی خود گزارش کردند دوز بالای  و nayR
های  تر اگرچه تدداد فولیکول در مقايسه با دوزهای پايین GSMP
دهد، اما ممکن است سبب کاه  میزان  بالغ را افزاي  می
تأثیر منفی دوز  علت تواند به می گذاری شود که اين امرتکم 
همین دلیل  در تحقیق حاضربه )، لذا13( استفاده باشد بالای مورد
 توجیه نمود.را  4ر گروه کاه اندازه فولیکول گراف د توان می
و  2نسبت به گروه  3در تحقیق حاضر اندازه جس  زرد در گروه 
نیز  3 و 4های  کنترل کاه  يافت. تدداد جس  زرد در گروه
 تبار هاشمی و کنترل افزاي نشان داد. در تحقیق 2نسبت به گروه 
هنگام  IRMN های نژاد و همکاران نیز با تحري  موش
 ، درGChواحد  41سپس  ،GMhواحد  7/0گذاری با تکم 
، در روز پنج  هیچ تغییری در اندازه GChکننده  زيرگروه دريافت
 شده ديده نشد، ولی در روزتحري  های جس  زرد در گروه
). همچنین 22( سیزده ، کاه اندازه جس  زرد مشاهده گرديد
 GSMP از استفاده ای، هفته 6 یها بره در notgnihtroWدر تحقیق 
افزاي  و زرد جس  به ها فولیکول تبديل تحري  افزاي  باعث
نیز گزارش naruK و  macfikA ).43( شد دار حفره های فولیکول
، دو قلوزايی را افزاي GChواحد  401کردند استفاده از دوز 
تواند با تأثیر بر فدالیت  رسد اين هورمون می نظر می دهد که به می
ها و افزاي  تدداد جس  زرد سبب افزاي  فولیکولی تکمدان
  ).23( شود راندمان تولیدمثل
تیمار با آگونیست  اثر ،hgniSو  anhsirK همچنین در مطالده
نشان  روز در تکمدان موش 4مکتلف به مدت  در سه دوز HRnG
، تدداد جس  زرد 1µgهای تحت تیمار با دوز  داد در موش
تیمار با دوز  يابد. در گروه کنترل افزاي  می تکمدان نسبت به
تواند نشانه  نیز افزاي تدداد اجسام زرد مشاهده شد که می 0gµ
ها با نتیجه تحقیق حاضر  )، اين يافته42( گذاری اخیر باشدتکم 
بروجنی و همکاران انجام  که بیگی ای در مطالده مطابقت داشت.
        سا، سپGMhد اواح 41ذاری با اگ اري تکمار تحاد اثادادن
ورد ا  زرد مارجساب IRMNژاد اای ناه وشار ماب GChد اواح 41
 های سیتوپلاسمی بررسی قرار گرفت. نتايج، کاه تراک  ارگانل
زايی و افزاي  ها، کاه رگ ريبوزوم از جمله میتوکندری و پلی 
 اماده هنگاشري اروه تحای در گاولاسل ای بیناوز و فضاوپتاآپ
  ).33( را نشان داد  گذاریتکم 
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 تسا هدش صکشم تادلاطم رد نینچمه نیب یاضف يازفا لسایلو 
یم ددرگ دشر و ریثکت رد صقن هب رجنم دناوت (34هک ،)  نيا
 هزادنا  هاک یارب یبسانم لیلد بلاطمهورگ رد درز  سج3 
یم دشاب. یمتم قن زین نوخ نايرج  ظفح و درز  سج هدسوت رد
دراد یرادراب (30.) ،نياربانب یم  يرحت درک ناونع ناوت
 مکت اب یراذگhMG  وhCG  و یراتخاسارف تارییغت داجيا اب
گر  هاک  نازیم و تیقفوم  طس رد ،درز  سج رد یياز
تسا راذگریثأت یگلماح (33هداد ناشن تادلاطم یخرب .)  طس دنا
 يژولويزیفhCG رد هب یدیبط یرادراب نارود  روتکاف ي ناونع
گر  لمع یقورع لایلتودنا دشر روتکاف زتنس قيرط زا یياز
یم دنک (36یم زین تافلاتخا نيا .)  یلااب زود زا یشان دناوتhCG 





 مکت  يرحت داد ناشن هدلاطم نيا جياتن نومروه اب یراذگ
PMSG و hCG لوکیلوف هزادنا هاک ثعاب  ت یاه ره رد هيلا
لوکیلوف داددت يازفا ،زود هس  هزادنا يازفا و هيلادنچ هیلوا یاه
لوکیلوف یم رتلااب یاهزود رد هيوناث یاه  يرحت نینچمه .دوش
 مکت زود اب یراذگ هزادنا  هاک و داددت  يازفا ثعاب لااب
لوکیلوف  و هزادنا  هاک ،نادمکت هزادنا  يازفا ،فارگ یاه
یم درز  سج داددت يازفا یتروصرد ،ددرگ  زود اب يرحت هک
یم فارگ لوکیلوف هزادنا يازفا ثعاب نیياپ .دوش 
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